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Akseptor KB di Desa Pulosari sebanyak 824 akseptor, dengan pemakaian IUD 
sebanyak 58 akseptor atau (7,03%).Tidak ada penambahan akseptor IIUD dalam 
satu tahun terakhir. Berdasarkan survey pendahuluan oleh peneliti melalui metode 
wawancara dengan beberapa ibu, dapat ditarik kesimpulan bahwa para ibu belum 
mendapat informasi yang jelas mengenai kontrasepsi, khususnya IUD. Seseorang 
yang mempunyai sumber informasi yang lebih banyak akan memberikan 
pengetahuan yang jelas. Tujuan penelitian untuk mengetahui perbedaan 
pengetahuan dan sikap ibu tentang kontrasepsi IUD sebelum dan sesudah simulasi 
modeling. Jenis penelitian adalah Quasi Experiment dengan desain penelitian 
adalah Non Equivalent control group design, serta  pendekatan cross sectional,  
rancangan penenelitian digunakan dua kelompok yaitu kelompok ekeperiment dan 
kelompok kontrol dengan pemberian pre test dan post test. Populasi adalah 
seluruh ibu yang berada di Desa Pulosari sebanyak 824 orang. Pengambilan 
sampel menggunakan teknik cluster random sampling dan diperoleh 90 
responden. Data penelitian diperoleh dari kuesioner pengetahuan dan sikap. 
Analisis data menggunakan uji paired sample t test, dan independent t tes. Peneliti 
menyimpulkan bahwa : 1)  pre test pengetahuan responden kelompok eksperimen 
maupun kontrol sebagian besar berpengetahuan rendah, 2) post test  pengetahuan 
responden kelompok eksperimen rata-rata berpengetahuan sedang dan tinggi, 
responden kelompok kontrol sebagian besar berpengetahuan sedang, 3) pre test 
sikap responden  kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol  sebagian besar 
bersikap cukup, 4) post test sikap responden kelompok eksperimen rata-rata 
bersikap baik dan cukup, responden kelompok kontrol sebagian besar bersikap 
cukup,5) Terdapat perbedaan pengetahuan sebelum dan sesudah simulasi 












THE EFFECTIVE OF SIMULATION METHOD (MODELING) TO 
IMPROVEMENT OF KNOWLEDGE  AND ATTITUDE OF THE WOMAN 
ABOUT INTRA UTERINE DEVICES (IUD) CONTRACEPTION IN 
PULOSARI VILLAGE WORK PLACE OF PUBLIC HEALTH CENTER 
KEBAKKRAMAT II 
 
By : Vitri Hariyani 
 
Acceptors in the village of Pulosari muach as 824 acceptors, with the use of the IUD 
were 58 acceptors or (7.03%). There is no addition of acceptor IUD in the past year. 
Based on pre survey by researchers thourgh interviews with some woman, it can be 
deduced that the mother have not received clear information about contraception, 
especially IUD. Someone who has more sources of information will provide a clear 
knowledge. The aim is to know the difference in knowledge and attitude  of the 
woman about IUD contraception  before and after the simulation (modeling). This 
type od research is Quasi Experiment with the research design is the design of Non 
Equivalent Control Group , as well as cross sectional approach, the design used two 
group , that is eksperiment and control group with the provision of pre test and post 
test. The population is all women in Pulosari village of as many 824 people. The 
sampling use cluster random sampling and obtained 90 respondents. The research 
data obtained from questionnaeires of knowledge and attitude. Analysis of test data 
using paired sample t test and independent t test. The researchers conclude :1) pre test 
respondens’s about knowledge of the experiment and control group are the most low 
knowledge 2) post test respondent’s about knowledge of the experiment group is 
enough and high knowledge, control group respondents the most is able enough 
knowledge 3) Pre test attitude of the respondent experimental and control group the 
largest is enough attitude 4) Post test  respondent of the experimental group about 
attitude average is good and anough attitude, the control group the largest is enough 
attitude, 5)  There is difference of knowledge before and after the simulation 
modeling with p=0,001 6) There are differences in the attitudes before and after the 
simulation modeling with p=0,001. 
 
Keywords: Simulation Methods, Knowledge, Attitude Mother ,IntraUterine Dev
ices (IUD) 
 
